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‘Paired German classes taught by one teacher’ – results and prospects - 
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In Kanazawa University students who learn German should take the course twice a week. The two 
courses consist of a grammar and a communication lesson and in each course the students are 
normally taught by different teachers. In 2007 we tried teaching these two classes by the same 
teacher and examined how it works. After we outlined the content of our classes, we analyzed 
questionnaires conducted to the students and obtained the following results: In classes taught by one 
teacher the contents could be effectively organized, the unity in the class could be strengthened and a 
good atmosphere could also be created compared to other classes taught by two teachers. We 
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 ??????? ??????? ?????? 
??? 4.4 4.4 ±0 
????? 3.6 3.4 -0.2 
?????? 3.9 3.7 -0.2 
???????? 4.1 4.4 +0.3 
??????? 3.6 4.2 +0.6 
???? 4.3 4.7 +0.4 
??????????? 4.3 4.7 +0.4 
????????? 4.1 4.7 +0.6 
??????? 3.6 4.4 +0.8 
?????????? 4.1 4.4 +0.3 
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 ??????? ??????? ?????? 
??? 3.9 4.4 +0.5 
????? 2.1 2.7 +0.6 
?????? 3.2 3.7 +0.5 
???????? 4.0 4.3 +0.3 
??????? 3.7 4.2 +0.5 
???? 4.2 4.7 +0.5 
??????????? 4.2 4.7 +0.5 
????????? 4.3 4.7 +0.4 
??????? 3.6 4.2 +0.6 
?????????? 3.8 4.3 +0.5 
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